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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan 
Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) 
yang menyarankan penubuhan Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan yang berfungsi 
sebagai satu badan profesional yang bebas, bertanggungjawab memeriksa sekolah-
sekolah dan menyelia pengajaran diseluruh negara (Mok Soon Seng, 2006).  Maka 
sekitar 1950an dan awal 1960an, penyeliaan berfungsi sebagai pendekataan untuk 
memeriksa sekolah, memerhati aktiviti-aktiviti di sekolah dan pembelajaran (seksyen 
96a Akta Pelajaran 1961).  Secara ringkasnya penyeliaan ialah pemeriksaan dan 
penyelia adalah pemeriksa.  
 
 Perkembangan dan perubahan dalam dunia pendidikan sangat dinamik 
sehingga pihak kementerian pelajaran telah menyediakan satu Plan Induk 
Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang bermatlamatkan pendidikan berkualiti untuk 
semua. Untuk mencapai matlamat tersebut Kementerian Pelajaran telah menyarankan 
bahawa semua sekolah perlu menjadi sekolah berkesan.  Menurut Mortimore (1995), 
sekolah berkesan dimaksudkan sebagai sekolah di mana murid-muridnya mencapai 
keputusan yang menyamai atau melampaui jangkaan.  Antara ciri-ciri yang perlu ada 
pada sekolah berkesan menurut Mortimore (1995) ialah penumpuan terhadap 
pengajaran dan pembelajaran dan pemantauan kemajuan sekolah.  
 
 Selari dengan pandangan Mortimore (1995), Penyeliaan pengajaran dilihat 
sebagai salah satu usaha penting dalam memantau keberkesanan pengajaran di 
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sesebuah sekolah.  Ini bertujuan memastikan guru-guru dapat memperkembangkan 
potensi diri dan mengatasi sebarang kekurangan sekiranya ada. Penyeliaan Pengajaran 
juga dilihat sebagai satu usaha mendorong, menyelaras dan membimbing guru-guru 
dalam hal pengajaran supaya mereka terus mampu berfungsi sejajar dengan 
perkembangan semasa.  Kenyataan ini disokong oleh Boardman, Douglas dan Bent 
(1953) dalam Ramaiah (1995) menyatakan bahawa penyeliaan sebagai satu usaha 
untuk mendorong dan membimbing guru dalam hal pengajaran supaya guru-guru 
lebih berupaya melakukan semua fungsi berkaitan pengajaran.  Penyeliaan juga 
bertujuan meningkatkan kebolehan guru-guru dalam mendorong dan membimbing 
perkembangan berterusan pelajar ke arah penyertaan cergas lagi efektif. 
 
 Pemantauan dan penyeliaan yang sistematik adalah merupakan salah satu ciri 
penting yang perlu ada di sekolah berkesan.  Pemantauan dan penyeliaan ini adalah 
untuk memastikan “core business”, pengajaran dan pembelajaran berjalan 
sebagaimana yang dirancang.  Menurut Conrath N. (1983), tujuan pemantauan atau 
penyeliaan adalah untuk memperbaiki lagi mutu pengajaran.  Untuk melaksanakan 
aktiviti ini dengan berkesan, pengetua atau penyelia seharusnya menguasai 
pengetahuan dan kemahiran teknikal khusus dalam bidang kurikulum pengajaran, 
pengesanan dan penilaian serta juga hubungan manusia.  Kecekapan Pengetua dalam 
melakukan penyeliaan atau pemantauan membolehkannya membuat diagnosis 
masalah pendidikan, membantu guru untuk memajukan kecekapan dan amalan 
mereka dalam melaksanakan pengajaran (Glickman, 1985).  
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987,  Kementerian Pelajaran telah 
menegaskan bahawa selain sebagai pemimpin profesionalisme, pengurus dan 
pentadbir, Pengetua atau Guru Besar bertanggungjawab memastikan kejayaan 
pelaksanaan kurikulum di sekolahnya.  Dengan kata lain pengetua atau guru besar 
bertanggungjawab memastikan proses dimana guru mengajar dan murid berlajar terus 
berjalan di sekolahnya tanpa ganguan. Bagi  memastikan matlamat ini terlaksana 
maka pengetua atau guru besar disaran menjadikan penyeliaan pengajaran-
pembelajaran terhadap guru menjadi perkara utama dalam senarai tugas dan 
tanggungjawabnya.   Penyeliaan yang dijalankan seharusnya dapat mewujudkan 
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suasana yang sihat dan berkesan. Sehubungan dengan itu Kementerian Pelajaran telah 
mewujudkan garis  panduan bagi melaksanakan tugas penyeliaan dalam kelas. 
Penyeliaan pengajaran dan pembelajaran hendaklah difokus kepada dua bidang iaitu 
bidang organisasi dan bidang pengajaran dan pembelajaran.  Ciri-ciri organisasi yang 
perlu diberi perhatian ialah iklim kelas – organisasi kelas, kawalan murid, 
komunikasi, motivasi, sikap murid, kebersihan dan perhiasan, penyeliaan pekerja, 
penilaian prestasi, profil murid dan panitia matapelajaran. Manakala bidang 
pengajaran dan pembelajaran meliputi rancangan pengajaran - objektif, isi kandungan,   
persediaan alat atau bahan pengajaran dan penggunaannya, penyampaian isi pelajaran, 
teknik bersoal jawab, interaksi guru murid dan penggunaan masa.  
 
 Melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987 juga dinyatakan bahawa 
penyeliaan pengajaran dan pembelajaran perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip-
prinsip yang telah ditetapkan: 
i. Penyeliaan pengajaran pembelajaran di kelas dijalankan oleh Pengetua ke atas 
semua guru. 
ii. Rekod penyeliaan pengajaran pembelajaran di kelas hendaklah dicatat dengan 
ringkas dan tepat. 
iii. Penyeliaan pengajaran pembelajaran hendaklah dirancang dengan seimbang 
dari segi masa, mata pelajaran, tingkatan / tahun dan guru. 
iv. Tugas penyeliaan boleh dijalankan dengan bantuan Penolong Kanan dan 
Penyelia Petang.  
v. Penyeliaan pengajaran pembelajaran di kelas perlu dijalankan secara 
sistematik dan berlandaskan hubungan profesionalisme dengan guru-guru dan 
bukan untuk mencari kesalahan guru.  Dalam usaha mempertingkatkan 
prestasi pengajaran pembelajaran di kelas, Pengetua perlu mendapat maklumat 
yang tertentu.  Maklumat-maklumat itu dapat digunakan oleh pengetua 
sebagai asas perbincangan dengan guru-guru. (Surat Pekeliling Ikhtisas, 
Kementerian Pelajaran Bil. 3/1987 :  LAMPIRAN A) 
 
Hasil kajian Nazaruddin dan rakan-rakan (1992), mendapati guru-guru 
menjangkakan penyelia dapat membantu mereka untuk mengajar dengan lebih 
berkesan serta melicinkan tugas-tugas pengajaran.  Jangkaan guru ini hanya akan 
dicapai jika Pengetua atau penyelia mempunyai kepimpinan pengajaran yang tinggi 
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dan memiliki pengetahuan serta kemahiran   yang lebih baik daripada guru yang 
diselia.  
 
Lazimnya, kecemerlangan dunia pendidikan dinilai berdasarkan prestasi 
pelajar dalam peperiksaan awam.  Sekolah yang berjaya menunjukkan prestasi yang 
tinggi akan merasa bangga dan puas tetapi sebaliknya bagi sekolah yang merosot 
prestasinya terpaksa menghadapi kritikan dan soalan daripada pelbagai pihak. 
Keghairah mencapai prestasi akademik yang tinggi telah mendorong kita hanya 
menumpukan usaha berkaitan diri pelajar sahaja.  Sebaliknya kita kurang memberi 
perhatian terhadap proses atau prosedur yang membawa kepada pengajaran yang lebih 
berkesan.  Justeru bagi memastikan guru benar-benar dapat menjalankan tugas 
pengajaran dan murid belajar secara lebih berkesan, satu bentuk penyeliaan 
pengajaran yang lebih bersifat bantuan atau bimbingan yang diperolehi guru daripada 
penyeliaan pengajaran pembelajaran ialah:  
 
i. Membantu guru memahami matlamat akhir pendidikan dan juga peranan yang 
dimainkan oleh sekolah ke arah pencapaian yang hendak dicapai. 
ii. Membantu guru menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. 
iii. Menyediakan kepimpinan yang berkesan. 
iv. Membina semangat berpasukan dalam kalangan guru. 
v. Mmembantu menentukan kesesuaian pengajaran guru termasuk membantu 
guru memperolehi kecekapan dan keupayaan dalam pengajaran. 
vi. Membimbing guru baru dalam profesion dan tugas mereka di sekolah. 
vii. Menilai pengajaran guru. 
viii. Membantu guru mencari punca kesulitan dan seterusnya mengatasinya bagi 
tujuan pengajaran dan pembelajaran.  
 
Sistem penyeliaan pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan sekarang 
menimbulkan perasaan cemas dan resah dalam kalangan guru-guru.  Penyeliaan oleh 
pengetua dan wakil yang diberi kuasa menurut Hashim (2000) hanya kadang-kadang 
menyelia pengajaran di dalam kelas dan menyemak buku rekod persediaan mengajar 
sahaja. Aspek meningkatkan profesionalisme guru kurang diberi penekanan.  Menurut 
Ramaiah (1999), guru-guru dikatakan berasa ragu-ragu terhadap kebolehan, 
kemahiran dan kepakaran penyelia untuk melakukan penyeliaan tambahan pula 
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persepsi guru yang penyeliaan adalah satu penilaian terhadap prestasi kerja guru. 
Manakala pentadbir sekolah menganggap penyeliaan satu perkara rutin sahaja.  
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Terdapat perbezaan tanggapan antara guru-guru terhadap penyeliaan 
pengajaran dan penyelia di dalam kelas.  Perbezaan ini melibatkan kaedah dan proses 
penyeliaan yang digunakan oleh penyelia dan sejauh manakah amalan penyeliaan 
yang diamalkan memberi kesan terhadap profesionalisme guru-guru. 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Kajian ini diharap akan dapat mencapai objektif berikut: 
i. Mengenalpasti tanggapan guru-guru terhadap penyeliaan pengajaran dan 
penyelia di dalam kelas. 
ii. Mengenalpasti amalan penyeliaan yang dijalankan di sekolah-sekolah 
menengah di daerah Muar. 
iii. Mengenalpasti sama ada terdapat perbezaan pendapat tentang amalan 
penyeliaan mengikut jantina, pengalaman mengajar dan kaum. 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
Berdasarkan objektif kajian yang dinyatakan di atas, maka persoalan kajian ini 
dapat dirumuskan  seperti berikut: 
 
i. Apakah tanggapan guru-guru terhadap penyeliaan pengajaran yang 
dilaksanakan di sekolah? 
ii. Adakah amalan  penyeliaan pengajaran yang dilakukan oleh Pengetua dan 
wakilnya mengikut pendekatan klinikal? 
iii. Adakah terdapat perbezaan pandangan terhadap penyeliaan pengajaran 
berdasarkan jantina, pengalaman mengajar dan kaum.  
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1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini penting kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan 
Pelajaran Negeri serta Pejabat Pelajaran Daerah dalam memberikan maklumat untuk 
merancang dan merangka kursus atau latihan yang berkaitan dengan aspek  
penyeliaan di kalangan pengetua atau guru besar, Penolong Kanan atau mereka yang 
diberi amanah untuk melaksanakan penyeliaan pengajaran di sekolah. Melalui 
pendekatan ini mereka yang terlibat akan dapat dibekalkan dengan pengetahuan dan 
kemahiran yang tinggi yang sepatutnya dimiliki.  Maklumat ini juga diharap dapat 
membantu pengetua atau penyelia memahami makna dan fungsi penyeliaan yang 
sebenar dan membantu mereka dalam merancang dan melaksanakan proses 
penyeliaan pengajaran yang lebih sistematik.  Seterusnya dapatan kajian ini berupaya 
membekalkan maklumat-maklumat penting:   
 
i. Mengambarkan situasi sebenar penyeliaan pengajaran yang sedang dijalankan 
di sekolah.  
ii. Keberkesanan pelaksanan penyeliaan klinikal dalam mempertingkatkan tahap 
profesionalisme guru. 
iii. Membantu guru-guru memahami tujuan dan proses penyeliaan pengajaran 
yang dipertangungjawabkan kepada pengetua.  
iv. Menyedarkan guru-guru bahawa penyeliaan pengajaran yang sistematik dapat 
membantu meningkatkan profesionalisme mereka.  
 
Kajian ini boleh dijadikan sumber maklumat kepada pengetua tentang tugas 
dan peranan yang perlu dimainkan oleh Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata 
Pelajaran dan mereka yang diberi amanah sebagai penyelia.  Kajian ini juga menjadi 
maklumat tambahan kepada pengkaji-pengkaji yang akan datang  berkaitan  amalan 
penyeliaan pengajaran yang boleh memperkembang profesionalisme guru-guru.  
 
 
1.7 Batasan Kajian 
 
Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan yang meninjau amalan penyeliaan 
pengajaran  dalam kalangan guru-guru yang mengajar matapelajaran Sains di daerah 
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Muar. Sampel kajian ini terdiri daripada guru-guru Sains yang pernah diselia oleh 
Pengetua atau wakil-wakil Pengetua. Justeru dapatan kajian ini tidak dapat 
menggambarkan secara menyeluruh tentang amalan penyeliaan bagi semua 
matapelajaran di semua sekolah daerah Muar.  
 
Pemilihan sekolah kajian berdasarkan kawasan parlimen.  Kajian ini 
dijalankan di 16 buah sekolah.  Responden yang dipilih ialah guru-guru yang 
mengajar matapelajaran Sains.  Jumlah responden dianggarkan seramai 89 orang.    
 
 
1.8 Definisi Kajian 
 
 
1.8.1 Penyeliaan pengajaran  
 
Istilah ini merujuk kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu 
bagi membantu, membimbing dan memandu seseorang guru menjalankan tugas 
mengajar dengan lebih berkesan sebelum, semasa dan selepas proses pengajaran dan 
pembelajaran dijalankan. Penyeliaan pengajaran juga membawa maksud yang positif 
iaitu satu usaha membantu guru meningkatkan prestasi pengajaran mereka dan bukan 
mencari kesalahan semata-mata. 
 
1.8.2 Amalan  
 
Mengikut kamus dewan, amalan ialah sesuatu yang dilakukan atau 
dilaksanakan sebagai satu kebiasaan. Dalam kontek kajian ini, amalah  bermaksud 
aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pencerapan seperti prosedur pencerapan; 
bagaimana pencerapan dijalankan; aktiviti yang berlaku sebelum, semasa dan selepas 
pencerapan; kekerapan pencerapan dan siapa yang melakukan tugas pencerapan.  
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1.8.3 Pencerapan 
 
Pencerapan mengikut Kamus Dewan bermaksud perbuatan (proses)  mencerap 
sesuatu fenomena.  Menurut Glickman, C (1998), pencerapan adalah membuat 
pemerhatian dan seterusnya membuat penghakiman.  Oleh itu pencerapan adalah 
tugas dan peranan khusus berkaitan dengan pengajaran yang dilaksanakan oleh 
seseorang penyelia.  Tugasnya adalah membuat pemerhatian pengajaran guru di 
dalam kelas seterusnya membimbing dan menunjuk ajar guru dalam aspek-aspek 
pengajaran-pembelajaran seperti strategi, pendekatan kaedah dan teknik pengajaran, 
penggunaan alat bantu mengajar, kawalan bilik darjah dan pentadbiran kelas. 
 
 
1.8.4 Kaedah pengajaran 
 
Kaedah pengajaran adalah merujuk kepada teknik-teknik atau kaedah yang 
digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajarannya.  Kaedah-kaedah ini yang 
dimaksudkan boleh dalam bentuk ceramah, kuliah, main peranan, kajian kes, 
simulasi, lakonan, bercerita, tunjuk cara, demonstrasi, inkuiri penemuan, sumbang 
saran, kajian masa depan, amali, konstektual dan pembelajaran masteri. 
 
 
1.9 Kerangka Konsep Kajian 
 
 Kajian ini meninjau amalan  penyeliaan pengajaran secara umum dan 
tanggapan guru-guru terhadap proses penyeliaan yang dilaksanakan di sekolah-
sekolah menengah di daerah Muar.  Rajah 1.1 menunjukkan kerangka konsep kajian 
yang dijalankan.  Kerangka konsep  ini menunjukkan tanggapan guru-guru terhadap 
perlaksanaan penyeliaan pengajaran dan amalan penyeliaan menggunakan pendekatan 
klinikal.  Perlaksanaan penyeliaan dan amalan pendekatan yang digunakan akan 
meningkatkan kualiti pengajaran dan meningkatkan profesionalisme guru-guru. 
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            Pengajaran dan Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amalan 
Pendekatan 
Klinikal 
Pelaksanaan 
Penyeliaan 
Pengajaran ? Meningkatkan kualiti 
pengajaran 
? Memperkukuhkan 
hubungan profesion 
guru 
? Berkongsi pengetahuan 
dan pengalaman tentang 
proses pengajaran 
? Membantu guru dalam 
j
Guru 
 
 
 
Rajah 1.1 :  Kerangka Konsep Kajian 
 
  
1.10 Kesimpulan 
 
Tanggungjawab  utama pengetua sebagai pengurus kurikulum adalah 
menjamin proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan berkesan.  
Pelbagai kaedah dan pendekatan yang sistemetik digunakan untuk mencapai matlamat 
tersebut.  Daripada menyemak buku rekod mengajar, buku latihat murid hinggalah  
kepada penyeliaan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Perlaksanaan 
proses penyeliaan ini telah ditegaskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melalui 
surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987.  Walaupun pelbagai pendekatan atau model 
penyeliaan bebas digunapakai oleh Pengetua, namum jika dilihat kepada objektif 
penyeliaan yang disarankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagaimana yang 
disebut dalam kerangka kajian, maka pendekatan klinikal dilihat paling relevan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
